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Longuyon – 7bis rue Albert-Lebrun,
maison de retraite
Opération préventive de diagnostic (2017)
Laurent Vermard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique (2 640 m2), menée préalablement aux travaux
de  construction  d’une  maison  médicale,  a  permis  de  découvrir  les  traces  d’une
occupation allant du XVe au XVIIIe s.
2 Le premier sondage a mis en évidence, à 1,40 m de profondeur, un petit fossé orienté
nord-est – sud-ouest, contenant un fragment de céramique glaçurée du XVIIIe s. À 2,15 m
de profondeur apparaît le vestige d’un poteau qui n’a pas pu être testé en raison de la
montée du niveau d’eau. Des contraintes techniques ont limité l’ouverture du second
sondage. L’épaisseur de macadam, ainsi que l’agglomérat de bitume et de ciment se
trouvant dessous, étant trop difficile à retirer.
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